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○ (財)電源地域振興センター まちづくり事例集 







































































































































































































































































































































































































































































































































 (財)地域活性化センター 2007 
 鳥巣研二 加工特産品開発読本 
 プロスパー企画 2004 
 シリーズ地域の活力と魅力（３） 味わい 
 ぎょうせい 1996 
 関満博・及川孝信 地域ブランドと産業振興 
 新評論 2006 
 斉藤 修 食糧産業クラスターと地域ブランド 
 農山漁村文化協会 2007 
 
 
 
